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1 Le projet  de construction d’un établissement scolaire sur la  commune de Bogny-sur-
Meuse, au lieu-dit Malgache, a conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique. 
2 Un total  de vingt-cinq sondages a été ouvert représentant 9,25 % de la surface totale
(16 000 m²).
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